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Вступ.  Дослідження  контрольно‐вимірювальних  процедур  стосовно 
геометричних  параметрів  евольвентного  зубчастого  вінця  наведено  в 
роботі  [1,2]. В роботі  [3]  імітаційно‐статистичне моделювання здійснено в 
середовищі  NI  LabVIEW,  що  істотно  скоротило  тривалість  розрахунків, 
забезпечило наочність проведених аналізів при порівнянні альтернативних 
засобів вимірювання геометричних параметрів деталі.  
Ціль  роботи.  Але  у  вказаних  роботах  залишилися  не  виявлені 
послідовність  та  особливості  створення  в  середовищі  NI  LabVIEW 
підпрограми  імітаційно‐статистичного  моделювання  контрольно‐
вимірювальних  процедур  для  побудови  графіків  залежностей  кількості 
неправильно  забракованих  та  неправильно  прийнятих  деталей  від 
граничної  випадкової  похибки  вимірювального  засобу.  Подолання  цього 
недоліку є ціллю представленої роботи.  
Матеріал  і результати досліджень. Для перетворення у підпрограму 















Панель  сполучення  (Connector)  ‐  це  набір  полів,  що  відповідають 




















цьому  змінюється  колір  поля).  Така  процедура  повторюється  для  всіх 
параметрів введення / виведення.  
Крок 3. Зберігаємо файл  ВП ІСМ звичайним способом. 
Крок 4. Створюємо  новий  файл,  що  буде  призначений  для 
автоматизованої  побудови  графіків  залежностей    НЗ,  ПЗ,  НП,  ПП  від    
граничної випадкової похибки вимірювального засобу (Присвоюємо файлу 
ім'я  (наприклад,  ВП  ІСМ  Г).  Відкриваємо  блок‐діаграму  і  розміщуємо 
підпрограму (sub VI). Для цього треба натиснути кнопку  Select а VI на палітрі 
Functions,  вибрати попередній файл ВП  ІСМ,  який потрібно використати у 
якості  sub  VI,    двічі  натиснути  мишкою  (рис.4).  На  полі  блок‐діаграми 
розміщується  іконка  sub  VI,  що  має  входи  1‐4  та  виходи  6‐9.  Вхід  6 







Крок 6. Модифікуємо  лічильник    циклів  "і"  та  з'єднуємо  його  з 
відповідним  контактом  іконки  sub  VI  .  При  роботі  програми    ВП  ІСМ  Г 
лічильник  циклів  формує  масив  похибок  вимірювального  засобу  з 
подальшим його відображенням на графіку по вісі абсцис.  
Крок 7. Для    виводу  графіків    залежностей    НЗ,  ПЗ,  НП,  ПП  від     
граничної  випадкової  похибки  вимірювального  засобу  використовуємо 


















Висновок. Використання  в  середовищі  Ni  LabVIEW  підпрограм  та 
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Анотація. У статті проведено дослідження і аналіз механічної системи, яка описує 
вільні загасаючі коливання, складається з тіла, пружини й амортизатора та не піддається 
впливу зовнішніх сил. Модель побудовано на основі теорії диференціальних рівнянь з 
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Abstract. The article investigates and analyzes a mechanical system that describes free 
damped oscillations, consists of a body, a spring, a shock absorber and  is not  influenced by 
